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(Nota: los títulos marcados con * no han sido revisados por los editores de esta 
bibliografía.) 
I: Referencias en orden geográfico 
Tabasco (México) 
Mugarte Moo 1991* 
Strecker 1978b, 1979,1982b 
Chiapas (México) 
AguilarZinser 1974 




Bassie, Pérez de Lara y Zender 2000*, 2002 
Becerra 1932 
Becquelin y Baudez 1982 
Blomy Duby 1968 
Blom y La Farge 1926-7/1981 * 
Bonor V. 1989 
Bruce 1968 
Bullard 1965 
Céra 1977, 1980 
Cordan 1959, 1964 




Ekholm 1973, 1998 
Ferdon 1953 
García-Barcena 1976 
García-Barcena y Santamaría 1982*, 1984* 
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Garcia Moll 1 9 8 6 * , ! 995 
Garcia Soto 1969 
G u s s i n y c r l 9 7 6 , 1 9 8 0 
lacoacci 1986 
I t l e r l 9 7 9 
Juárez C. 1994 
Krickebcrg 1969 
Lee 1969 
Lievano Esquinca 1979* 
Maler 1885, 1901, 1903 
Méndez León 2 0 0 0 , 2 0 0 1 ? 
Meneses López 1986* 
Miles 1965 
Müllerried 1927 
Navarrete 1960, 1966a,b, 1969, 1974, 1978, 1987a*,b, 2 0 0 0 * 
Navarrete, Lee y Silva R. 1993 










Rivera Farfán y Lee Whiting 1991 * 




Stone, A. 1995 
Strecker 1979,1982b, 1983,1984a, 1987 
Stuart 2001 
Stuart y Wilkerson 1995 
Suárez 1969 
Tenner 1964 
Thompson, J. E. 1975 
Tozzer 1907 
Villa Rojas 1968, 1975* 
Weber y Strecker 1974, 1976, 1977, 1980 
Westphal 1973 
Wonham 1985 
Zender, Bassie y Perez de Lara 2001 * 
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C ampeche (México) 
Breuil 1986* , 1993 
Morley I933a ,b 
Ruppert y Denison 1943 
Stone, A. 1995 
Strecker 1978c, 1979 ,1982b 
Y u c a t á n ( M é x i c o ) 
Andrews, A. 1981 
Andrews IV 1970 
Araujo Molina 1991 
Barrera Rubio y Peraza L. 1999 
Blom 1929 
Bonor V. 1989 
Bonor V., Sánchez y Pinto 1991 
Breuil 1993 
Casado López et al. 1988 
Céra 1977 
Coe, M. 1976 
Cottier 1967 
Covarrubias 1957 
Evia Cervantes 2001 
Gann 1924, 1926 
Grube y Scheie 1996 
Hattet al. 1953 
Hewen s.f. 
Joesink-Mandevilley Maluzin 1976 
Kilmartin 1924* 
Krickeberg 1969 
Lizardi Ramos 1971 
Maler ins. 1 8 8 6 - 1 8 8 9 , 1944 
Merccr 1 8 9 6 ( 1 9 7 5 ) 
Merk 1995 
Morley 1920, 1936 
Norman 1976 
Parsons 1986 
P e a r s e e t a l . 1938 
Pemex 1964 
P r o s k o u r i a k o f n 9 5 0 
Ratsch 1979 
Rubio Herrera 2001 
Sayther, Stuart y Cobb 1998 
Shook 1955 
Stone, A. 1989b, 1995, 1997 
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Strecker I976a,b,c, 1978a,c, 1979,1981a,b, 1982a,b, 1983,1984b, 1985 ,1987 
Strömsvik 1953 
Taube 1 9 8 8 * 
Thompson, E. H. 1897 
Thompson E. S. en Mercer 1975 
U c González 1999 
Valentine 1965 
Velázquez Valadéz 1980, 1999 
Vázquez Pacho 1955, 1965, 1968 
Zavala Ruiz 1978 
Quintana Roo ( M é x i c o ) 
Andrews V y Andrews 1975 
Bonor V. 1989 
Lorenzen 1999 
Lothrop 1924 
Martos López 1994a,b*, 2 0 0 2 * 
Miller 1975, 1977, 1982 
Navarrete et al. 1979* 
Ratsch 1979 
Rissolo 1998a,b, 1999a,b, 2001a ,b ,c 
Rissolo y Heidelberg 1998 
Robina 1956 
Stone, A. 1995 
Strecker 1976a,b, 1978c, 1979 ,1982b 
Bclicc 
Anderson 1962 
Bonor V 2 0 0 2 
Bonor Viilarejo y Martinez 1995 
Graham et al. 1980 
Griffith 2 0 0 2 
GritTith y Jack, en prensa 
Griffith et al. 2 0 0 3 
Helmke y Awe 1998* , 2 0 0 1 * 
Lines 1967a 
MacLeod y Reents (Rcents-Budet) 1978* , 1995* 
McNatt 1996* 
Pendergast 1970 
Reents-Budet y MacLeod 1986 
Rowe et al. 2 0 0 2 
Stone, A. 1995 
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Strecker 1978c, 1979 ,1982b 
Walters 1988 
Wanyerka 1999 
G u a t e m a l a 
Annitage et a!. 2 0 0 1 * 
Bancroft 1875 
Bastian 1876, 1878 
Batres, C. et al. 1997. 1998, 1999 
Batres, L. et al. 1999 
Bonaccorsi-Hild 1990 
Brady 1988, 1989, 1990, 1991, 1993, 1997, 1999, 2 0 0 0 
B r a d y y Fahsen 1991 
Brady y Stone 1986 
Brady y Villagran de Brady 1989 
B r a d y y Ware 2 0 0 1 * 
Brady et al. 1994, 1 9 9 7 , 2 0 0 1 * 
B r u h n s 1 9 8 4 
Burkitt 1924, 1930 
Carot 1980, 1982* , 1989* 
Carpió 1998 




Chávez 1973, 1974 
Dillon 1982, s . f 
Drcux 1976 
El Andante 1 9 9 9 * 
Elgueta 1 8 8 0 * 
Encastilla 1998 
Estrada Belli 1 9 9 6 * 
Fahsen y Brady 1993 
Ferguson y Gibbs 1 9 9 9 * 
GálvezMis 1995* 
García Sias 1891 
Gilbert 1997 
Girard 1969a, 1969b 
Graham y Porter 1989 
Greene, Rands y Graham 1972 




Hellmuth 1971, 1978 
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Ichon 1 9 8 6 , 1 9 8 8 * 
Krickebcrg 1958,1961 
Lines et al. 1967a 
Lothrop 1933 
Lundell 1934 
MacLeod y Stone 1995 
Maler 1903 
Mata Amado 1973* , 1998* 
Mayer 1995 
McDougall 1946 
M e j i a A m a y a 2 0 0 1 * 
Miles 1965 
Miller, Ann et al. 2 0 0 2 
Navarrete 1987b, 1996* 
Orozco. y Bronson 1991 * 
Pähl 1987 
Parsons 1966, 1967-69 , 1969, 1973, 1986 
Parsons et al. 1963 




Robinson 1994* , 1997* 
Robinson y Ware 2 0 0 1 * 
Rodas 1980* 
Rowe 2001 




Sharer y Sedat 1987* 
Shook y Clewlow s.f.* 
Siffrc 1979a, 1979b, 1982* , 1993* 
Sif f reyCappa 1981 
Siller 1989* 
Squier 1858 
Stone, A. 1 9 8 2 , 1 9 8 3 , 1 9 8 5 , 1 9 8 7 a , 1987b, 1989a.c, 1995 ,1997 ,1998a ,b ,d , 2 0 0 0 * 
Stone,A. y Encastilla 1999 
Stone. D. 1948 
Strebel 1894 
Strecker 1979 ,1982b 
Stuart y Garrett 1981 
Tenner 1930 
Thompson 1943, 1948 
Tracey 1975 
T r e j o l 9 8 0 
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UmitiaI891 
Veni 1990 ,1995 
Vergnes 1957 
Villacortay Villacorta 1927 
Walters 1982 
Ware y Brady 1999 
Ware, Brady y Martin 2001 * 
Weber 1979 
Williamson 1877 
Witte y Garza 1981* 
El Salvador 
[Anónimo] 1950a, 1950b 
Ball 1978 
B a r b a r c n a l 9 0 5 , 1 9 1 4 , 1 9 5 0 
B a u d e z l 9 7 0 
Boggs 1 9 5 9 , 1 9 7 9 
Brasseurde Bourbourg 1858 
Coladan 1995,1996a,b, 1 9 9 8 , 1 9 9 9 a , b , 2 0 0 0 
Covarrubias 1957 
Cuneo-Video 1930 
El Salvador Gazette 1977 
Fidias Jiménez 1962 
Galicia 1950 
Haberiand 1 9 5 4 , 1 9 5 6 , 1 9 5 9 , 1 9 7 2 , 1 9 7 5 , 1 9 7 6 , 1 9 7 7 , 1 9 9 1 
Jimenez 1959,1965a, 1965b 
Larde y Larín 1 9 2 6 , 1 9 4 8 , 1 9 5 0 , 1 9 5 1 
Let tow2000 











Stone, A. 1998b, 2 0 0 2 
Stone, D. 1 9 4 8 , 1 9 7 2 
Strecker 1979 ,1982b 
Vollmberg 1932 




Brady et al. 2 0 0 0 






Heibig 1956a, 1956b 
Hirthetal. 1 9 8 9 , 1 9 9 0 
Jiménez 1959 
King 1976 
Lara Pinto y Hasemann 1982 
Lines et al. 1966 
Lunardi 1941-42 ,1948 
McKittrick 1995a,b,c 
Murray y Valencia 1996 
Nunez Chinchilla 1972* 
Palmer 1945 
Popenoe1936 
Reyez Mazzoni ms. 1975a*, 1975b*, 1976a, 1976b, 1976c, 1 9 7 7 , 1 9 8 0 
Riesems. 1978 
Schefiler 2 0 0 1 , 2 0 0 2 
Spinden 1925 
SquierI870* , 1908* 
Schobinger 1997 
Stone, D. 1 9 4 8 , 1 9 5 7 , 1 9 7 2 
Strecker 1979 ,1982b 
Strong 1935 
Warren y Warren 1978 
Y d e l 9 3 8 
Zelaya y Reyes Mazzoni 1976 
Nicaragua 
Alvarez Arzate 2001 
A n d r e e l 8 7 8 
[Anónimo] 1955 
Arellano 1980 
Baker 1 9 9 5 - 2 0 0 2 , 1 9 9 6 , 1 9 9 7 , 1 9 9 9 , 2 0 0 0 
Baker y Smith 2001 
Bancroft 1875 
Belt 1874 
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Bovallius 1886 ,1887 
Boyle 1868 
Bransford 1881 
Brasseur de Bourbourg 1855 
Centro de Investigaciones y Estudios de la Reforma Agraria 1984 
Conzemius 1929, 1932 
Conzemiusetal. 1997 
Cuadra Cea 1941 
di Cosimo 1999 
Espinoza et al. 2001 
Farrington 1896 
Ferlettiy MatilloVila 1977 
Flint 1 8 7 8 - 9 9 * 
Guillén de Herrera 1936 
Haberland 1963, 1964, 1968, 1970, 1983, 1990, 1992 
Hamilton Silva Monje 1995 
Heine 1857 
Hernández Reyes 1973 
Hildeberto María 1958-59 , 1963, 1965, 1968a,b, 1969, 1973, 1981 
Jenkins 1972 
Jenkins y De Stefano 1972 
Joaquin 2 0 0 0 
Joyce 1916 
Krickeberg 1949 
Laurencich Minelli y di Cosimo 2 0 0 0 
LaurencichMinell ietal . 1996, 1998 
Lehmann 1907-09 , 1913 
Le Baron 1912 
Lettow 1996, 1998, 1999, 2 0 0 2 
Lines et al. 1965b 
Lothrop 1926b 
Mallery 1893 
Matilló v . , ver: Hildeberto María 
Navarro G. 1989, 1993, 1996 
Palmer 1945 
Pardinas 1938 
Pérez Espinoza et al. 2001 
Perez Estrada 1971 
Piedra et al. 2001 
Pim y Seemannn 1869 




Squier 1850, 1 8 5 1 - 5 2 
Stone, D. 1948, 1972 
Stone, D.; Kutscher y Vollmer 1991 
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Acuña 1980, 1981, 1985a,b,c 
Aguilar Piedra 1972, 1974, 1979 
Aguilar Piedra et al. 1983 
Alfaro 1892 
[Anónimo] 1973 




Chavez Jiménez 1989 
Chenault 1984 
Coladan y Bonatti 1999 
Coordinación Educativa y Cultural Centroamericana 
Corrales 1986a,b, 1988, 1998 
Corrales y Jiménez Quintanilla 1996 
Corrales et al. 1988 






Fonseca 1979, 1981, 1993 
Fonseca y Acuña 1986 
Fonseca y Hurtado de Mendoza 1980, 1983 
Fonseca y Watters 2001 
Frantzius 1925 
Fundación Coordinadora de Patoral Aborigen 1997 
Gámez Monge 1920-21 
Gearhardt 1995 
Gómez F. et al. 1985 
Hammet 1967 
Hardy y Vázquez 1993 
Hartman 1901, 1907, 1991 
Henderson 1986 
Herrera 1996 
Herrera y Corrales 1997 
Hoopes 1996 
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Hurtado, Acuña y Castillo 1985 
Hurtado de Mendoza y Gómez Fallas 1984 
Instituto Nacional de Biodiversidad 1998 
Kennedy 1 9 6 8 , 1 9 7 0 , 1 9 7 1 - 7 2 , 1 9 7 3 , 1 9 7 6 , 1 9 7 9 
K o e m c r l 9 9 3 
Krickeberg 1949 
Künne 1997, 1999, 2000d, 2 0 0 1 a , 2 0 0 2 , 2 0 0 3 
Künne y Blanco 2 0 0 0 
Künne y Coladan 2 0 0 0 
Künne et al. 1 9 9 9 , 2 0 0 0 
Lange 1969 
L a n g n e s s 1 9 9 3 
Laurencich Minelli 1 9 6 6 , 1 9 7 3 
Lehmann 1907-09 
Liebhaber 1976 
Lines 1940, 1943, 1953 
Lines et al. 1967b 
Lothrop 1926b 
Meighan ms. 1979, 1995 
MeléndezCh. 1962 
Murillo 1970 
Norr 1979, 1980 
O'Reilly 1979* 
Osgood y Nakao 1972 
Pittier 1892 
Quesada López-Calleja 1975 
Qucsada Pacheco 1996 
Quilcr y Blanco 1992, 1995 
Richards y Bozzoli de Wille 1964 
SajoniaAltenburgo 1959 
Sapper 1899b, 1900a 
Schmidt 1 9 7 9 * 
Schobinger 1997 
Snarskis 1981, 1984 
Snarskis et al. 1975 
Stirling y Stirling 1977 
Stone, D. 1948, 1958, 1968, 1972, 1977 
Stone, D.; Kutscher y Vollmer 1991 




Vázquez et al. 1998 
Zilberg 1984 ,1986a ,b 






D a d e l 9 7 2 








Harte, E . M . 1960 
Harte, N.A. 1952 -59 ,1960 ,1961a ,b 
Holmes 1888 
Instituto Nacional de Cultura (ed.) 1977 
Joly Adames 1 9 9 7 , 2 0 0 0 
Kennedy 1971-72 ,1973 
Krickeberg 1949 
Künne 2000a,b,c, 2001b 








Pérez Franco 2001 
Pim y Seemann 1869 
Quintero Sánchez y Lain 1994-95 
R a u l 8 8 2 
Schobinger 1997 
Seemann 1853 ,1866 
Stirling 1953 
Stone, D. 1972 
Strecker 1979 ,1982b 
YangüezB. 1966 
Zeltner, de 1866 
II: Bibliografía en orden alfabético de los autores 
Acuña Coto, Víctor J. 
1980 Grabado en piedra de la Cuenca del Reventazón. En: La Nación, 2 0 . 4 . 1 9 8 0 . San José, 
Costa Rica. 
1981 Petroglifos de Costa Rica: formas de arte precolombino. En: Panorama Indígena, 1: 
2 4 - 2 7 . San José. 
1985a Un petroglifo de la cuenca media del Reventazón, Costa Rica: su análisis. En: Vínculos, 
1 1 : 4 2 - 5 6 . San José. 
1985b Marco estructural en arqueología: para el estudio iconográfico de los petroglifos. 
Ms., Universidad de Costa Rica, Laboratorio de Arqueología, San José. 
1985c Representaciones naturalistas en petroglifos de Costa Rica. Ms., Universidad de 
Costa Rica, Laboratorio de Arqueología, San José. [Análisis de petroglifos naturalistas 
de La Dibujada, Tucurrique y Guayabo] 
Aguilar Piedra, Carlos Humberto 
1972 Guayaba de Turrialba. Arqueología de un sitio indígena prehispánico. Editorial Costa 
Rica, San José. [p. 126: petroglifos. Guayabo de Turrialba,. Costa Rica; p. 131: piedra 
grabada dentro de la tumba no. 20 que estaba asociada con cerámica del tipo Turrialba 
Bicromo la cual se adscribe al período entre 1000 y 1300A.D] 
1974 Un monolito zoomorfo en el Parque Arqueológico de Guayabo de Turrialba. En: 
Informe Semestral Instituto Geográfico de Costa Rica, julio-diciembre: 23-30 . San José. 
1979 Petroglifos: una incógnita cultural. En: La Nación, 10 .06 .1979 , Suplemento Ancora, 
San José, Costa Rica. 
Aguilar Piedra, Carlos Humberto, Oscar Fonseca Zamora, Oscar, Luis Hurtado de Mendoza 
y Víctor Acuña Coto 
1983 Notas sobre una visita al sitio Ta'Lari del Pacuare ( U C R - 2 8 2 ) . Ms. Universidad de 
Costa Rica, Sección de Arqueología, San José. 
Aguilar Zinser, Carmen 
1974 Enseñanza objetiva teológica del inframundo maya, en la cueva de Joloniel, en Chiapas. 
En: Excelsior, 04.08.1974, p. 1 s. (11 fotos). México, D.F. [Entrevista con Carlos Navarrete 
quien había llevado a cabo una prospección arqueológica de la cueva Joloniel, Chiapas, 
en los años 70, con Eduardo Martínez. Foto 4: pinturas rupestres en la Cueva de 
"Golontón" (Yaleltsemen), Chiapas. Fotos 8 - 9 : pinturas rupestres en Cueva de 
Joloniel, Chiapas. Las fotos están impresas al revés; ver Mercer 1975 ; Duby-Blom 
1961; Stone, A. 1975] 
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Agurcia Fasquelle, Ricardo 
1976 Los petroglifos de Valladolid, Comayagua. (Honduras) En: Sociedad Mexicana de 
Antropología (ed.): Las Fronteras de Mesoamérica ( X I V Mesa Redonda), 2: 2 1 1 - 2 1 9 . 
México, D.F. 
Alejos García, José 
1994 Mosojantel, etnografía del discurso agrarista entre los ch'oles de Chiapas. Universidad 
Nacional Autónoma de México, México, D.F. [Cueva Joloniel o Jolja', Chiapas - p. 91: 
estalactita grabada, pp. 9 2 - 9 6 : pinturas rupestres.] 
1999 Ch'ol /Kaxlan: Identidades étnicas y conflicto agrario en el norte de Chiapas, 1914-
1940. Universidad Nacional Autónoma de México, México, D.F. [informa sobre 
ceremonia en la cueva Joloniel o Jolja ' ] 
Alfaro, Anastasio 
1892 ArqueologíaCostarricense. En: El Centenario, 31: 5 -12 . Madrid, [p. 11: petroglifos de 
Guayabo, Costa Rica] 
Alvarez Arzate, María Dolores 
2001 El sitio La Pita, Kaulapa. Municipio de Esquipulas. Ms. Universidad Nacional de 
Nicaragua, Matagalpa. 
Anderson, Andrew H. 
1962 Cave sites in British Honduras. En: Akten des 34 . Internationalen Amerikanisten-
Kongresses, Wien 1960: 3 2 6 - 3 3 1 . Wien. [p. 331 : tacitas y otros grabados en el lado de 
una estalagmita en Río Frío Cave E, Belice; ver Pendergast 1970. Existen depresiones 
similares, también en fila vertical, en la cueva de Loltun, Yucatán (Strecker Ms. 1976 ) 
y entre los petroglifos de la Finca Las Palmas, Chiapas (Weber y Strecker 1980) . ] 
Andree, Richard 
1878 Ethnographische Parallelen und Vergleiche, vol. 1. J. Maier, Stuttgart. [Resume y discute 
Seemann 1 8 5 3 - 1 8 6 6 , Bateman 1861 y Squier 1 8 5 1 - 1 8 5 2 : p. 2 8 2 + Tabla (PI.) IV 28 : 
petroglifos de Caldera en la cercanía de David, Panamá, según Seemann 1853; p. 2 8 3 
+ PI. IV 29 : petroglifos de San Miguel, Chiriqui, Panamá, según Bateman 1861; p. 2 8 4 
+ PI. IV 30: petroglifos de Zapatero, Lago Nicaragua, según Squier 1852; p. 2 8 4 + PI. IV 
31 : petroglifos, Quebrada de las Inscripciones cerca de Masaya, Nicaragua, según 
Squier 1852; p. 2 8 4 + PI. IV 32 : pinturas rupestres. Lago Nihapa, Nicaragua, según 
Squier 1851 (figura impresa al revés)] 
Andrews, Antonio ( = Anthony) P. 
1981 El 'Guerrero' de Loltún: comentario analítico. En: Boletín ECAUDY, 8-9(48-49) : 36-50. 
Universidad Autónoma de Yucatán, Mérida. 
Andrews IV, Edward Wyllys 
1970 Balankanche, throne o f the tiger priest. (Yucatán) Middle American Research Insti-
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tute, Tulane University, Publication 32. New Orleans, Louisiana, [p. 11, fig. 49a:improntas 
rojas de manos en la cueva de Balankanche] 
Andrews IV, Edward Wyllys y Anthony P. Andrews 
1975 A preliminary study of the ruins o f Xcaret , Quintana Roo, Mexico. With notes on 
other archaeological remains on the central east coast o f the Yucatán peninsula. 
Middle American Research Institute, Tulane University, Publication 40 . New Orleans, 
Louisiana, [p. 4 9 s.: petroglifo en cueva " Y " de Xcaret ] 
[Anónimo] 
1950a Petrograbados del grupo de Las Victorias. En: Anales del Museo Nacional "David J. 
Guzman", 1(2); foto frente a p. 64 : Cuzcatlan, San Salvador. [Petroglifos de estilo 
olmeca. Las Victorias, El Salvador] 
1950b La Piedra Pintada de San José Villanueva (Depto. de La Libertad). En: Anales del 
Museo Nacional "David J. Guzman", 1(3). Cuzcatlan, San Salvador. [Foto frente a p. 
28 : Petroglifos de San José Villanueva, La Libertad, El Salvador] 
1955 Nicaragua Indígena (Órgano del Instituto Indigenista Nacional), 11(5-6). Managua, [p. 
78 y foto frente a p. 78 : petroglifo, isla El Muerto, Nicaragua] 
1973 Descubren una roca milenaria de los Huetares. En: La Nación, 0 1 . 0 7 . 1 9 7 3 , San José, 
Costa Rica. 
Araujo Molina, Omar 
1991 Kaab, la gruta más larga de Yucatán. En: Boletín Académico 17: 19-20. Facultad de 
Ingeniería, Universidad Autónoma de Yucatán, Mérida. [p. 20 : dibujos rupestres] 
Arellano, Jorge Eduardo 
1980 La arqueología de N i c a r a g u a . En: Bolet ín N i c a r a g ü e n s e de Bibl iograf ía y 
Documentación, 35-36 : 1 -3 ,15 -41 . Managua. 
Arles, Rafael 
1956 Se descubrieron murales rupestres en un cerro. En: Diario de Chiapas, 2 1 . 0 2 . 1 9 5 6 . 
Tuxtla Gutiérrez. [Pinturas rupestres. Cerro de las Letras, Municipio Coapilla, cerca de 
la Finca el Molino; ver Pincemin 199b: 82, fíg. 2 . 4 7 ] 
Annitage, Ruth A. ; James Brady; Allan Cobb; John R. Southon y Marvin W. Rowe 
2001 Mass spectrometric radiocarbon dates from three rock paintings o f known age. En: 
American Antiquity 66(3) : 471 -480. Washington, D.C. [Dataciones de pinturas rupestres 
de Naj Tunich, Guatemala] 
Atlas Arqueológico de la República Mexicana 
1939 Fonnado por el Instituto Nacional de Arqueología e Historia de la Secretaría de 
256 Matthias Strecker y Martin Künne 
Educación Pública. Instituto Panamericano de Geografía e Historia, Publicación 41 . 
México, D.F. [pp. 29 -53 : Chiapas. Se mencionan los siguientes sitios de arte rupestre: 
Pethá, lago: "Petroglifos" (in realidad, se trata de pinturas; ver Maler 1901); Zacualpa, 
Hacienda, Depto. Pichucalco. "Dibujo en una loza de piedra consistiendo en una 
incisiones circulares y algunas ranuras. Además existe en el mismo lugar un grabado 
en una roca representando un j a g u a r " Ver Sapper 1895 (mapa), Jappee 1895 (=Sapper 
1895?)] 
Baker, Suzanne 
1995- Notas de investigación de campo inéditas, formularios de arte rupestre, dibujos, foto-
2(X)2 grafías. Archivo, Culturelink, Oakland, California. 
19% Reconocimiento Arqueológico y Registración de Petroglifos, Isla Ometepe, Nicara-
gua. Temporada de C a m p o 1995 . Archivo , Departamento de Investigaciones 
Arqueológicas, Museo Nacional de Nicaragua. Managua. 
1997 Reconocimiento Arqueológico y Registración de Petroglifos, Isla Ometepe, Nicara-
gua. Temporada de C a m p o 1 9 9 6 . A r c h i v o , Departamento de Invest i -gac iones 
Arqueológicas, Musco Nacional de Nicaragua. Managua. 
1999 The petroglyphs of Ometepe island, Nicaragua. Ponencia en óó"" Annual Meeting o f 
the Society of American Archaeology, New Orleans, Louisiana. [50 sitios con arte 
rupestre en la Isla Ometepe, más de 1500 petroglifos documentados que se encuentran 
entre Corozal y la Finca Magdalena. Un resumen se encuentra en internet, U R L : http:/ 
/culturelink. info/petro/papersuz.htm] 
2(XX) Reconocimiento Arqueológico y Registro Petroglifo, Isla Ometepe, Nicaragua. 
Temporada del Campo 1997. Archivo, Departamento de Investigaciones Arqueológicas, 
Museo Nacional de Nicaragua. Managua. 
Baker, Suzanne y Michael Smith 
2(X)1 Prospección arqueológica en isla Zapatera, investigación de campo de 1986. En: 
Huellas. Revista de Antropología e Historia 2: 2 1 - 5 9 . Museo Nacional de Nicaragua 
"Dioclesiano Chávez", Departamento de Investigaciones Antropológicas, Managua. 
Ball, Hal C.(ed.) 
1978 La Cueva del Espíritu Santo. En: Newsletter of the Institute o f Maya Studies, 7 (4) : 3. 
Museum of Science, Miami, Florida. [Documentación de pinturas en la Cueva del Es-
píritu Santo, Corinto, El Salvador, por W. Haberland en 1977] 
Bancroft, Hubert Howe 
1875 The native races of the pacific states of North America, vol. IV: Antiquities. D. Appclton, 
New York. [p. 27 : pintura rupestre, Río Mico, Nicaragua; pp. 3 1 , 3 6 , 3 8 : petroglifos y 
depresión rocosa artifícal ("El baño"), Cailagua cerca de Masaya, Nicaragua; pinturas 
de Lake Nijapa, Nicaragua (6 dibujos según Squier); p. 62 : petroglifo. Zapatero, Nica-
ragua (dibujo de Squier); p. 77 : petroglifo cerca de Aramacina, Honduras; p. 115: 
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Gilbert, Alain 
1997 Historique des expeditions spéléologiques franpaises au Guatemala. En: Boletín de la 
Sociedad Venezolana de Espeleología, 31: 53 -56 . Caracas. [Menciona arte rupestre.] 
Girard, Rafael 
1969a La misteriosa cultura olmeca. (3'' edición) Guatemala, [p. 27 s., foto 18: "roca con tres 
cavidades hemisféricas" (Finca San Antonio, Jurisdicción de La Gomera, Guatemala)] 
1969b Descubrimiento reciente de culturas 'pre-olmecas'en Guatemala. En: Verhandlungen 
des 38. Internationalen Amerikanisten-Kongresses, Stuttgart-München, 1968 ,1 : 2 0 3 -
213. Munich, [ p . 2 0 5 , f i g . 8 ; p . 2 0 6 = Girard 1 9 6 9 a , p . 2 7 s . , f o t o 18] 
Gómez Fallas, José; Víctor Acuña C. y Luis Hurtado de Mendoza 
1985 Petroglifos de Guayabo: Clasificación y relaciones deposicionales. En: Revista de 
Ciencias Sociales, 2: 87-90 . Universidad de Costa Rica, San José. 
González, Silvia 
1998 Petroglifos de la provincia Chiriquí. Tesis de Licenciatura. Ms. Universidad Autónoma 
de Chirirquí. David. [Trata petroglifos de 3 regiones de la provincia Chiriquí, Panamá. 
Región de Volcán: Barriles (varias rocas). Finca Palo Santo ( 1 4 rocas). Finca Ojo de 
Agua (1 roca). Finca Tisingal (varias rocas). Finca Inés Valle (varias rocas); región de 
Remedios: Cerro Valeria, Finca de los Hermanos Motta (varias rocas), Nancito (9 
rocas); región de Boquete (1 roca, la "Piedra de Caldera")] 
Gordon, George Byron 
1898 Caverns o f Copan, Honduras. Memoirs o f the Peabody Museum o f American 
Archaeology and Ethnology, Harvard University, 1(5). Cambridge, Massachusetts 
(Reimpreso en el año 1932 en: Revista del Archivo y Biblioteca Nacionales de Hondu-
ras, vol. X ) . [p. 141: estalactita con el grabado de una cara humana] 
Graham, Elizabeth; Logan MacNatt y Mark A. Gutchen 
1980 Excavations in Footprint Cave, Caves Branch, Belize. En: Journal of Field Archaeology, 
7(2): 153-172. Boston. 
Graham, John y James Porter 
1989 A cycle 6 initial series? A maya boulder inscription of the first millennium B.C. from 
Abaj Takalik. En: Mexicon, 11(3): 4 6 - 4 9 . Berlin, [p. 47 : inscripción Maya en una roca 
(Monumentono. 11) en Abaj Takalik, Retalhuleu, Guatemala, fotografía y dibujo] 
2003 Part I: Introduction to maya hieroglyphic writing. En: Grube, Nicolai (ed.): Notebook 
for the XXVII" ' Maya Hieroglyphic Forum at Texas, pp. 1-89. University o f Texas at 
Austin, Austin, [p. 3: relieve rocoso de san Diego, La Libertad, Guatemala] 
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Griffith, Cameron S. 
2002 From the portals o f Xibalba through the doors o f perception: " E n l i g h t e n e d " 
interpretations o f ancient maya cave art. Ponencia en: 67"' Annual Meeting o f the 
Society for American Archaeology, Denver, Colorado. 
Griffith, Cameron S. y Sarah M.P. Jack 
— Monumental modified speleothem sculpture: New patterns in a class of ancient maya 
cave art. En: Student Rock Art Research Volume (título provisional). Occasional Pa-
per of the American Rock Art Research Association. En prensa. 
Grifftth, Cameron; Reiko Ishihara y Sarah Jack 
2 0 0 3 Report on the 3'''' and 4"^  seasons o f archaeological investigations in Actun Chapat. 
En: Awe, Jaime J. (ed.): The Western Belize Regional Cave Project: A report of the 2 0 0 2 
field season. Department of Anthropology, Occasional Paper 6. University o f New 
Hampshire, Durham. 
Grube, Nikolai 
1989 Archacological investigations in the southern Peten. En: Mexicon, X l ( 3 ) : 4 4 - 4 5 . Ber-
lin. [p. 45 : dos cuevas con pinturas, a 15 km al sudeste de Machaquilá, Petén, Guate-
mala] 
Grube, Nikolai y Linda Scheie 
19% New observations on the Loltun relief En: Mexicon, XVIl I ( l ) : 11-14. Beriin. [Relieve 
preclásico en la entrada de la cueva Loltun, Yucatán] 
Guillen de Herrera, Celia 
1936 Huellas en tierras segovianas. En: Revista de Geografía e Historia de Nicaragua, 2. 
Managua, [p. 195: arte rupestre] 
Gussinyer, Jordi 
1976 Pinturas rupestres de Chiapas: El abrigo Juy-Juy. En: Revista de la Universidad 
Autónoma de Chiapas, 1(2): 7 9 - 9 4 (8 fotos). Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. [Pinturas 
rupestres de dos sitios en la región de Chicoasén] 
1980 Les pintures rupestres de l'abriede 'Los Monos'de Chiapas. En: Boletín Americanista, 
XX1I(30) : 125-179. Universidad de Barcelona, Barcelona. 
Guthe, C.W. 
1921 Report on the excavations at Tayasal (Guatemala). Carnegie Institution of Washington, 
Yearbook, 20: 3 6 4 - 3 6 8 . Washington, D.C. [p.365: petroglifos] 
Gutiérrez, Silvia 
2000 Petroglifos en Chiriqui (Folleto, 6 p., mapa, 4 fotos). Universidad Autónoma de Chiriquí, 
Instituto Nacional de Recursios Renovables, Instituto Panameño de Turismo (IPAT), 
Panamá. [Desafortunadamente, ha publicado fotos de petroglifos tizados.] 
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Habel, Simeon 
1878 The sculptures o f Santa Lucia Consumalwhuapa in Guatemala. With account of travels 
in Central America and on the western coast o f South America. En: Smithsonian Con-
tributions to Knowledge X X I I . Washington, D.C. [Se refiere a los petroglifos de Cotzu-
malhuapa (Bilbao), p. 23 s.] 
Haberiand, Wolfgang 
1954- Apuntes sobre petrograbados de El Salvador En: Comunicaciones del Instituto Tro-
1956- pical de Investigaciones Científicos de la Universidad de El Salvador, 3(4) : 167-171 ; 
1959 5 ( 2 / 3 ) : 95 -96 ; 8 (3 /4 ) : 23 -25 (y 11 ilus.). El Salvador [ "Los petrograbados del Río Titi-
huapa"; " L a Cueva del Toro" (petroglifos, en parte imitando glifos de los maya), " L o s 
pictograbados de Siguenza"; "Piedra de la Luna" (petroglifos); "Petrograbados de 
la Cueva del Cerro El Carbón"; " L o s fierros de Guatajiuga" (petroglifos, posiblemen-
te del período colonial)] 
1%1 Archäologische Untersuchungen in der Provinz Chiriqui, Panama. En: Acta Hum-
boldtiana. Serie Geographica et Ethnographica, 3. Wiesbaden, Alemania, [p. 2, PI. 
X I X a , b ; p. 33 , PI. X X I I a : petroglifos en Valle de Santa Clara y Valle de Cotito, en los 
alrededores de La Concepción] 
1 % 3 Ometepe 1962-63. En: Archaeology, 16(4): 287-289 . New York. [p. 288, foto: petroglifos 
de roca 4, Corozal Viejo, isla Ometepe, Nicaragua] 
1964 Neue archäologische Ergebnisse in Nicaragua. En: Umschau in Wissenschaft und 
Technik, 20 : 6 2 2 - 6 2 5 . Frankfurt/Main. [ p. 623 , foto 1: petroglifo de El Corozal III (un 
dibujo de este grabado se publicó en Haberiand 1970, p. 108, fig. 19d)] 
1968 Corozal Viejo. Eine Felsbildergruppe auf Ometepe, Nicaragua. En: Tribus, 1 7 : 4 1 - 5 0 . 
Linden-Museum, Stuttgart. (8 ilustraciones ind. 1 mapa). [Petroglifos de Corozal Viejo 
(Om-38) , isla Ometepe, Lago Nicaragua] 
1970 Felsbilder von Ometepe, Nicaragua. En: Tribus, 19: 9 7 - 1 1 6 . Linden-Museum, Stutt-
gart. (22 ilustraciones ind. I mapa). [Sitios de petroglifos en la isla Ometepe: Tirejeta 
(Om-21), La Palma I (Om-23), La Palma II (Om-24), El Cairo 1 (Om-26), El Cairo III (Om-
27), La Fuente (Om-29), Pulman (Om-31), El Corozal I (Om-35), El Corozal III (Om-37). 
Algunos de los petrogifos son parecidos a la decoración de esculturas grandes de 
piedra en la misma región.] 
1972 The cave of the Holy Ghost. En: Archaeology, 25(4 ) : 2 8 6 - 2 9 1 . New York. [Pinturas en 
la cueva de Espirito Santo cerca de Corinto, El Salvador] 
1975 Apuntes sobre petrograbados de El Salvador. En: La Universidad, enero- febrero, pp. 
3 -23 . San Salvador 
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1976 La cueva del Espíritu Santo. En: Anales del Museo Nacional "David J. Guzman", 49 : 
9 3 - 1 0 6 . San Salvador, Cuzcatlan, El Salvador. [Traducción al español del artículo 
publicado en 1972, con observaciones del editor, quien afirma que las pinturas habrían 
desaparecido, lo que no es correcto.] 
1977 Frühe Funde in Zentral Amerika. En: Hamburgs Museum, julio 1977, p. 2 s. Hamburg. 
[Se refiere a las pinturas en la cueva "Espíritu Santo", Corinto, El Salvador] 
1983 To quench the thirst: Water and settlement in Central America and beyond. En: Voigt, 
Evon Z. y Richard M. Leventhal (eds.): Prehistoric settlement patterns: Essays in 
honor of Gordon R. Willey, pp. 79-88. Peabody Museum of Archaeology and Ethnology 
o f Havard University, Cambridge, Massachusetts, [p. 81 , fig. 5 .1 : mapa de la isla 
Ometepe con 9 sitios del arte rupestre] 
1990 Die Felszeiehnungen von La Borgoña, Nicaragua. En: lllius, Bruno y Matthias 
Laubscher (eds.): Circumpacifica. Festschrift fur Thomas S. Barthel, pp. 217 -230 . Peter 
Lang, Frankfurt/Main, Bern, New York, Paris. 
1991 Informe preliminar de investigaciones arqueológicas en la gruta de Corinto y sus 
alrededores. En: Mesoamérica, 21 : 95 -104 . South Woodstock, Vermont. 
1992 The culture history of Ometepe island: Preliminary sketch (survey and excavations 
1962-1963) . En: Lange, Frederick; Payson D. Sheets; Anibal Martinez y Suzanne Abel-
Vidor (eds.): The archaeology o f pacific Nicaragua, pp. 6 3 - 1 1 7 . University of New 
Mexico, Albuquerque, [p. 66, fig. 4 .3 : destrucción natural de petroglifos de la isla El 
Muerto, Nicaragua, p. 69 : mapa con 5 sitios del arte rupestre de la isla Ometepe, 
Nicaragua] 
Hamilton Silva Monje, Manuel 
1995 La isla de Ometepe. Su historia, mitos y leyendas. Managua, [p. 28 : menciona 3 sitios 
con arte rupestre en la península Concepción: San Marcos en San José de San Marcos, 
parcela San Ildefonso en la Hda. San Antonio, Altagracia, p. 29 : menciona 18 sitios 
con arte rupestre en la península Maderas: La Cigüeña, El Socorro, El Porvenir, La 
Palmera, Magdalena, Las Cuchillas, Puiman, Punta Gorda, El Corozal Viejo, El Corozal 
Nuevo, La Palmera, San Pedro, Tichaná, La Primavera, El Guineo, La Tijereta, San 
Ramón, Merida, pp. 6 6 , 6 7 , 6 8 , 7 0 , 7 6 , 79, 80, 81: fotos de 14 piedras con petroglifos, 
casi todos están rascados o tizados] 
Hammet, Florence 
1%7 A study of Costa Rican petroglyphs. Associated Colleges of the Midwest Field Studies 
Program in Central America. Ms. inédito. Museo Regional del Sur, San Isidro de El 
General. [Describe 71 sitios de petroglifos: Prov. Guanacaste - 2 0 sitios, Prov. Alajuela 
- 4 sitios, Prov. Heredia - 1 sitio, Prov. San José - 11 sitios, Prov.Cartago - 19 sitios, 
Prov. Limón - 3 sitios, Prov. Puntarenas - 11 sitios; p. 56 ss.: petroglifos y pinturas 
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rupestres. Los Ahogados cerca de Bagaces; p. 173: pinturas rupestres reportadas de 
Finca Escobio al norte de Liberia] 
Hardy, Ellen T. y Ricardo Vázquez L. 
1993 Proyecto Arqueológico Volcán Orosi. Results o f preliminary investigation o f sitio 
Pedregal. Area de Conservación, Guanacaste, Costa Rica. Ms. inédito. Museo Nacional 
de Costa Rica, San José. [Proyecto de una parque arqueolóico y botánico] 
Harte, Eva M. 
1960 Petroglyphs in Panama. En: Panama Archaeologist, 1949-1950 ,11(1) : 5 7 - 6 9 . [Reseña 
general de los grabados de Panamá; figs. 11-13: ilustraciones de los petroglifos de 
Caldera, Concepción, El Volcan, Remedios, San Felix (Chiriqui); Soná (Veraguas); La 
Pintada, Sitio Conté, El Valle ( C o d e ) ; Bejuco, Cabuya] 
Harte, Neville A. 
1952- Site index cards. Museo de Historia y de Arte José Obaldia. Archivo de la Fundación 
1959 Cultural Gallegos. David, Panamá. [Material de archivo, por lo menos 33 fotos y notas 
del contexto de 6 sitios de arte rupestre: Remedios, Nancito, Boca Bajo, Caldera, Río 
Volcán, Concepción] 
1960 Preliminary report on petroglyphs of the Republic o f Panama 1 9 5 1 - 1 9 6 0 . Curundú, 
Canal Zone, Panamá. [110 fotos de los siguientes sitios: p. 3, Bejuco (Panamá); pp. 4 -
8, El Nancito (Chiriqui); p. 9, San Félix (Chiriqui); pp. 9-12, Río Señales (Herrera); p. 13: 
Río Cobre (Veraguas), Lola (Veraguas); p. 14, Llano Colorado (Veraguas); p. 15 s., Río 
Mono (Panamá); p. 16 s., Soná (Veraguas); pp. 18-21, Calobre (Veraguas); pp. 2 2 - 2 6 , 
Remedios (Chiriqui); pp. 27-29, Caldera (Chiriqui); pp. 30-33: San Félix (Chiriqui); pp.34-
36,Volcán Area (Chiriqui); p. 37 s.. Las Palmas (Veraguas); pp. 3 9 - 4 2 , Volcán Area 
(Chiriqui); p. 4 2 : Caldera (Chiriqui); p. 43 s., Soná (Veraguas); pp. 4 5 - 4 8 , Palo Verde 
(Coclé) ; pp. 4 9 - 5 2 , La Pintada (Coclé) ; pp. 5 3 - 5 5 , El Valle (Coclé) ; p. 56 , Palo Verde 
(Coclé), Concepción (Chiriqui): p. 57 , La Pintada (Coclé)] 
l % l a Panorama of Panama Petroglyphs. Panamá. [Menciona en la p. 2 los siguientes sitios 
de grabados rupestres que no fueron documentados por el autor con fotos: Cabuya 
(Panamá), Río Grande (Coclé) , Atalaya, Piedra del Sol, Cañazas, La Mesa, Tribique 
(Veraguas), Las Piedras, Mamey, Boca Baja, Las Lajas, Boquete, Concepción, San 
Miguel, Santa Marta, Gariche, San Andrés, El Volcán (Chiriqui), Ocú, Las Minas 
(Herrera). Presenta 112 fotos de los siguientes sitios y regiones: pp. 7 - 1 1 : Provincia 
Panamá: Bejuco, Río Mono; pp. 11-21: Provincia Coclé: Palo Verde, La Pintada, El 
Valle; pp. 21 -32: Provincia Veraguas: Lola, Llano Colorado, Las Palmas, Soná, Calobre; 
pp. 3 2 - 5 9 : Provincia Chiriqui: Remedios, El Nancito, Caldera, Río San Félix, área de 
Volcán; pp. 59-63 : Provincia Herrera: Río Señales)] 
1961b Petroglyphs o f Panama, an introductory study. Panamá. 
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Hartman, Carl V. 
19()1 Archaeological researches in Costa Rica. The Royal Ethnographical Museum in Stock-
holm, 1. Häggströmsboktryckeri, Stockholm, [p. 41, PI. 15, figs. 1-3: Hda. Williamsburg, 
cerca de Columbiana Station, fig. 1: roca trabajada parecida a una forma humana; figs. 
2 -3 : petroglifos; p. 186, fig. 4 7 9 : piedra con petroglifos en el valle de Orosi Valley, p. 
189, fig. 2 8 2 : bloque rocoso con grabados] 
1907 Archaeological researches on the pacific coast o f Costa Rica. Memoirs of the Carnegie 
Museum, 111(1). Carnegie Institute, Pittsburgh, Pennsylvania. 
1991 Arqueología costarricense. Editorial de la Universidad de Costa Rica, San José. [p. 
69 : dos rocas grabadas. Colombiana Station, Hda. Williamsburg] 
Hasemann, George 
19% El ambiente y las culturas precolombinas. En: Hasemann, George; Gloria Lara Pinto y 
Femando Cruz Sandoval: Los indios de Centroamérica, 1, Madrid, [p. 43 , fig. 2 .3 : 
grabado en el abrigo de Ayasta, tierras altas centrales de Honduras] 
Hatt. Robert T.; Harvey L Fisher; Dave A. Langebartl y George W. Brainerd 
1953 Faunal and archaelogical Researches in Yucatán Caves. Cranbook Institute o f Science, 
Bulletin 33. Bloomfield Hills, Michigan. [Secc. 1, p. 21 ; secc. 2, PI. 1; secc. 5, PI. 2, fig. 
2: petroglifos en cueva Spukil; secc. 5, PI. 2, fig. 1: petroglifos en cueva Loltún] 
Heine, Wilhelm 
1857 Wanderbilder aus Centrai-Amerika. O. Purfürst, Leipzig, [p. 181: petroglifos 
("esculturas") a la entrada de una cueva grande cerca del pueblo Guaximala, Nicara-
gua] 
Helbig, Karl Martin 
1956a Antiguales der Paya-lndianer und die Paya-Indianer von Nordost-Honduras. Beiträ-
ge zur mittelamerikanischen Völkerkunde III. Hamburgisches Museum für Völkerkun-
de und Vorgeschichte, Hamburg. ( 4 0 p., 16 fotos, 43 dibujos, 3 mapas). [Trata varios 
petroglifos en el depto. de Colón, p. 9, fig. IV; Pl. 1, foto 2; Pl. 2, foto 8: petroglifos en 
Antigua) "Guatemala", en la cercanía del Río Ojo de Agua, afluente del Río Grande 
(Sico); pp. 1 6 , 1 9 - 2 0 , fig XI ; PI. 1, foto 5; PI. 2, foto 10; PI. 3, foto 11: "Walpurban Tara" 
(roca con petroglifos en el Río Plátano); p. 16, Pl. 2, foto 9: "Walpurban Sirpe" (roca 
con grabados, Río Plátano)] 
1956b Prähistorica in Honduras. En: Die Umschau in Wissenschaft und Technik, 56(2 ) : 6 9 2 -
695 . Frankfurt/Main. [p. 693 , foto: petroglifos, "Walpurban Sirpe", Rio Plátano] 
Hellmuth, Nicholas M. 
1971 Preliminary report on second season excavations at Yaxhá, Guatemala. New Haven, 
Connecticut (Reimpreso en Katunob, 1972: VIII(4): 3 9 - 4 9 , 9 2 - 9 7 ) . [Petroglifos en roca 
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a 2 0 0 m sureste de plaza C. Se reutilizó un fragmento de la roca con petroglifos para la 
base de la Estela 6 de Yaxhá que tiene una fecha en calendario maya: 9 .3 . ? . ? . ? ) . ] 
1978 Maya archaeology, Tikal, Copan travel guide. Guatemala, [p. 89: foto de petroglifos en 
Yaxhá, Guatemala; pp. 86-88 : Estela 6 de Yaxhá , cuya base fue traída de una cantera en 
el sitio de petroglifos; p. 114 s.: Monumento 21 de Bilbao (petroglifos)] 
Helmke, Christophe y Jaime Awe 
1998 Preliminary analysis o f the pictographs, petroglyphs, and sculptures of Actun Uayazba 
Kab, Cayo District, Belize. En: Awe, Jaime J. (ed.): The Western Belize Regional Cave 
Project: A report o f the 1997 field season. Occasional Paper, 1: 141 -199 . University of 
New Hampshire, Durham. 
2001 Interpretations o f the pictographs and petroglyphs of Actun Uayazba Kab, Belize: 
implications for ancient Maya cave rituals. Ponencia, Rock Art o f Latin Anerica 
Symposium, 66"' Annual Meeting o f the Society for American Archaeology, New 
Orleans, Louisiana. 
Henderson, Mary 
1986 El sitio Quebradas: Excavaciones de prueba y prospección. Ms. inédito. Associated 
Colleges o f the Midwest Field Studies Program in Central America. San José, Costa 
Rica. 
Hernández Reyes, Carlos (ed.) 
1973 III Simposio Internacional Americano de Arte Rupestre. Mexico, D.F. [pp. 5 5 - 5 8 : El 
arte rupestre en Nicaragua. Ponente: J. Matilló Vila] 
Herrera, V. Anayensy 
19% Evaluación y rescate arqueológico, proyecto hidroeléctrico Río Lajas S.A. Informe 
final. Ms. Departamento de Antropología e Historia, Museo Nacional de Costa Rica, 
San José. 
Herrera, V. Anayensy y Francisco Corrales 
1997 Rescate arqueológico del sitio Ni Kira (P-33 INK), corredores de Puntarenas, Costa 
Rica. Informe de campo. Ms. Departamento de Antropología e Historia, Museo Nacional 
de Costa Rica, San José. 
Hewen, Loring 
s . f Notas inéditas de sus investigaciones arqueológicas en Yucatán en el Middle Ameri-
can Research Institute, New Orleans, Louisiana, [incluye la siguiente nota: " G r u t a -
sin nombre. En el camino Yaxcaca (Yaxcaba?) - Tabi aprox. 6 km al oeste de Y. Pequeña 
cuva se existen varios montículos... Presentes: F r Montague, dos trabajadores. Pres. 
Pueblo, numerosos otros. 2 6 de enero, 1966. T visita similar."] 
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Hildcberto Maria, Hno. (= Matilló Vila, Joaquín) 
1958- El arte rupestre en Nicaragua. En: Nicaragua Indígena, segunda época, 19-20: 15-30; 
1959 2 2 : 2 7 - 3 3 ; 23 : 5-10 ; 24 -25 : 5 -24 (21 figs.). Instituto Indigenista Nacional, Managua. 
1%3 En: Nicaragua Indígena, segunda época, 37 : 17, 33. Instituto Indigenista Nacional, 
Managua. [2 fotos de grabados en la cueva Monteliinar] 
1%5 Estas piedras hablan. Estudio preliminar del arte rupestre de Nicaragua. Editorial 
Hospicio, Managua. 
[ 2 2 4 p., numerosas fotos y dibujos. Con la excepción de las pinturas rupestres de " L a 
Serpiente" (p. 95) , todos los sitios dicutidos tienen grabados: pp. 9 3 - 1 0 2 : petroglifos 
y pinturas rupestres en el Depto. de Managua; p. 95 : " L a Serpiente Emplumada" 
(Laguna de Asosoca - Lago de Nihapa/Nijapa); p. 97 : "Las piedras de Chiehihualtepe"; 
p. 101: "El Cacique" (Finca San José, cerca de Los Brasiles); p. 105: " L a Piedra Pintada 
de Montelimar", Quebrada de la Gallina (alrededores de San Rafael); p. 106: " L a pared 
de las serpientes" (Finca Borgoña, cerca de Ticuantepe); p. 112: "Petroglifo de La 
Zorza" (Finca Las Enramadas, cerca de Ticuantepe); p. 113: "Petroglifo de Las Torres" 
(cerca de San Cayetano); pp. 121 -166 : petroglifos en el Depto. de Carazo; p. 121: " E l 
retablo de 'El Guiste"; p. 127: "Retablos de El Acetuno" (finca, cerca de Diriamba); p. 
136: " L a Cueva de La Bruja" (Finca La Seca); pp. 143-154: petroglyphs del Río Amayo; 
p. 144: "Petroglifos del Paso de Las Matronas"; p. 147: "Petroglifo de la Poza del 
Mero"; p. 151: "Petroglifo de las Tres Pocitas"; p. 155: "Petroglifo de El Jícaro" (cerca 
de Jinotcpe); p. 158: "Petroglifo de Las Pilas" (cerca de San Marcos); p. 161: "Petroglifos 
de la Finca San José" (cerca de San Marcos); pp. 167-173 : petroglifos de Chontales 
("de Amerrisque o de sus cercanías o de las lomas de Chont"); pp. 174-182: petroglifos 
en el Depto. de Estelí; p. 174: "Petroglifos de 'Las Pintadas"; p. 178: "Petroglifos del 
Parque de Estelí"; p. 180: "Petroglifos de Las Animas" ("Cerro de Las Animas, al 
oriente de Estelí"); pp. 183-187 : petroglifos en el Depto. de Jinotego; p. 183: " L a 
Piedra de La Cruz" (Finca Los Melinales, a unos 15 km. desde Yaií); p. 188 s.: petroglifos 
del Río Mico; pp. 190-196: petroglifos en el Depto. de Matagalpa; p. 190: "El Santuario 
de Los Venados" (Quebrada de Chaguitillo); p. 196: "Petroglifos de Apalili"; pp. 197-
205 : "Petroglifo de Cailagua", Depto. de Masaya (dibujos de estos grabados ya habían 
sido publicados porSquier 1851-1854 ; Bancroft 1875) . ] 
1968a Nicaragua, centro de arte rupestre del continente americano. En: Encuentro 1(2): 89-
100. Universidad de Central América, Managua. 
1968b El Muerto, Isla Santuario. Estudio de su arte rupestre. Estas piedras hablan, vol. II. 
(71 p., 2 mapas, 53 fotos, 5 tablas). Secretaría de Infomiación y Prensa de la Presidencia 
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